




Александр Петрович Сковородников родился 30 ноября 
1929 г. в Китае (г. Харбин). В 1954 г. приехал в город 
Красноярск, где поступил в педагогический институт 
историко-филологического факультета (сразу на 
третий курс, поскольку до этого два года учился 
в Китае в учительском институте в “Обществе 
советских граждан”). В 1967 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему “Безглагольные эллиптические 
предложения в современном русском языке”, в 1983 г. 
-  докторскую диссертацию на тему “Экспрессивные 
синтаксические конструкции современного русского 
литературного я зыка. Опыт системного исследования” 
В 1485 г. ему было присвоено звание профессора.
Ученый внес большой вклад в развитие двух красноярских высших учебных 
заведений. Он работал в Красноярском педагогическом институте на кафедре 
русского языка. В 1968-1970 гг. занимал должность декана историко­
-филологического факультета, а в 1978-1981 гг. руководил факультетом 
иностранных языков, работал проректором по научной работе данного 
института.
В марте 1981 г. А.П. Сковородников был приглашен в Красноярский 
государственный университет его ректором Вениамином Сергеевичем 
Соколовым для того, чтобы во главе инициативной группы, в которую входили 
Галина Максимовна Шленская и Татьяна Исааковна Бытева, подготовить 
открытие филологического отделения при юридическом факультете. Уже летом 
1981 году был осуществлен первый набор на это отделение. На А.П. 
Сковородникова легли все заботы, связанные с отделением. Это заботы 
о материальной базе, научно-методическом оснащении, привлечении
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